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PRESENT A Tl ONS 
Quoi de neuf en matière d'études et de recherches 
sur le cheval* 
M. BORDET. - Les agronomes responsables du Centre d'Etudes 
et de Recherche sur !'Economie et !'Organisation des productions 
Animales, organisaient le 9 mars 1983, la IXe Journée Annuelle 
dans le cadre du grand amphithéâtre de l'Institut National Agro­
nomique. 
Journée bien remplie comme à l'ordinaire avec une participation 
vétérinaire importante qu'il faut souligner. Il n'est pas possible 
de rapporter ici l'ensemble des travaux exposés. Nous citerons seu­
lement les principaux chapitres de l'élevage ou de la pathologie 
abordés. Délaissés par la plupart des vétérinaires, les chevaux 
bénéficient de l'intérêt des agronomes et des haras en raison 
de l'importance économique de la viande de cheval en France. L'insé­
mination artficielle, leur est appliquée ainsi que les méthodes de 
gestion génétique informatisées. L'élevage de groupes en liberté 
oblige à repenser le comportement psycho-sexuel de l'espèce. Le 
problème du dopage a été étudié à propos d'un anti-inflammatoire 
non stéroïdique. 
La journée devait se terminer par une table ronde sur le 
thème : « Le médicament : jusqu'où ? ». Au cours de cette journée, 
ont été présentées dans des salles adjacentes, quatre banques de 
données : S.l.R.E., P.M.U., D.I.A.L.O.G., R.E.S.A.G.R.I. pour l'infor­
mation pratique des congressistes. 
N.B. - Il est possible d'obtenir les documents écrits afférent 
à l'ensemble de cette manifestation en écrivant à : 
C.E.R.E.0.P .A., 16, rue Claude-Bernard - 75231 Paris cedex 05. 
* C.E.R.E.O.P .A., 9- Journée d'études. 
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Le cheval 
par J. SEVESTRE et Nicole ROSIER 
1 vol., relié, richement illustré, 35 X 20. 384 p. 
Librairie Larousse, 17, rue du Montparnasse - 75006 Paris, 1983. 
Un confrère et une dame passionnée du cheval se sont associes 
pour produire un excellent ouvrage encyclopédique consacré . au 
cheval. Ce livre très documenté débute par une préface rédigée par 
Pierre JONOU�RES o'ORIOLA, orfèvre en la matière, dont la renommée 
équestre n'est plus à faire. 
L'ouvrage d'une conception originale comprend cinq parties 
principales. 
Dans la première partie, intitulée « Le cheval en images » sont 
d'abord rapportés les faits historiques qui ont conduit les ancêtres 
du cheval jusqu'à « equus caballus, sa domestication, ses légendes, 
soutenus par de très bonnes illustrations ». 
Puis avec le sous-titre « le cheval en transparence » sont étudiés 
successivement : la morphologie générale, le signalement, l'anatomie 
et la physiologie, la psychophysiologie... en des termes simples et 
précis utilisables par le plus grand nombre. 
La deuxième partie, « le cheval multiforme » présente les prin­
cipales races de chevaux. 
La troisième partie, « le cheval quotidien •, propose aux utili­
sateurs des règles qui pour être classiques n'en sont pas moins trop 
souvent méconnues. Elles concernent le logement, l'alimentation ; 
le pansage, les soins aux pieds et la maréchalerie, la prévention 
des maladies courantes, le harnachement, le transport si important 
de nos jours et cause d'accidents graves où les responsabilités 
entraînent des litiges. 
La quatrième partie « le cheval d'aujourd'hui, s'attache aux 
aspects modernes de l'utilisation récente du cheval « loisirs » : 
éducation du cheval de selle (pour les divers services actuels), l'édu­
cation du cavalier, les concours d'équitation, les raids d'endurance 
trop souvent mal préparés, la voltige, les jeux équestres, les loisirs 
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équestres, la vénerie et la chasse à courre, l'équitation dans la 
rééducation des handicapés, l'attelage, les courses ... 
La cinquième et dernière partie concerne le cheval en tant que 
propriété, sa responsabilité juridique, son organisation, enfin une 
échappée sur son rôle anti-chômage. 
Le « langage du cheval » est un lexique qui rassemble les 
termes consacrés par l'usage, véritable sémantique, en ordre alpha­
bétique. 
Il précède un index terminal qui permet de retrouver dans cet 
important volume les principaux faits rapportés. 
Cet ouvrage très complet, très plaisant à lire, sera en bonne 
place dans la bibliotlhèque des amis du cheval. 
R. B. 
